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tcm 
DE LA PROVffiCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TJNES coleccionados ordenadamente para su encua-
deru ación, que deberá verificarse cu da año. 
- " SE PUBLICA LOS L M S . HIÉItCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas »1 semestre y 
quince pesetas al año, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos 
de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por fracción de peseta. L a s suscripciones atra-
sadas se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pngo ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
PARTEOFICIAL 
Pfesidaaeia del Consejo de Ministros. 
SS. MÍA. el Rey y la Reina 
Regente (Q. D. O.) y Augusta 
Real f'ámiHa continúan sin no-
vedad en su importante salud. 
(Gaceta del.dia 12 de Diciembre.) 
..GOBIIiatIO D E PROVINCIA" 
CARRE'rKRAS ... 
:'y-'r.\J.,-¿ Expropiac iones .: 
' .Des iguodo-poVea le üüb ie roo c i v i l 
"el día .18 dol actüul," á las n u e v e , ; j 
'caéa' .qbSsistcr i t i l de" Á s t o r g a r p a r a 
; v e r i f i c a r el. pago de l ésped ien te de 
expr. . | i iác¡. i i i tío. ter renos ocupados" 
-en d icho t é r m i n o m u n i c i p a l c o n la 
cOus.tniccióo dol, trozo l.'.de.'lp; ;oa.-
r r e t e r a ' d q Ás torga ü Puebla de ' S a -
b r i á , q u e real izará el P a g a d o r de 
O b r e s púbicás de esti i p roy ioc iá don 
' R o b e r t o Pastraua,- .acoaipéQadú del 
• Ayuda i j t . ) D. J e r o u u r o L o p e a N e -
g r e t e . e» rrcpreseii tacióü de la A d 
tniuistráciÓD, se a 'ouocia.ul" públ ico 
en cumpl i i i i i eu to de lo preceptuado 
eu el a r t . 61 del reglumer i to de 13 
de Juo ió 'de 1879. 
L e ó u l a de Dicieuibre.de 1901. . 
El Gobocnador. 
Airredo G a r c í a D c r n a r l l o . 
Des ignado por esto Gobierno c i v i l 
el d ia 19 i le l a c t u a l , á las d iez , y 
c a s a cot is istor ia l de Urdía les dol Pá-
r a m o , pam ver i f i ca r el pagrudel e x -
pediente ríe expropiac ión de terre 
nos ocupados en d icho t é r m i n o n m -
u i c i p a l cou la construccióo del t r o -
zo 3 ." de la car re te ra do V i l l amaf láo 
á Hosp i ta l de Ó r v i g o , q u e rea l i zará 
e l Paoradov de Obras públ icas de t s t n 
p r o v i n c i a D. R o b e r t o P a s t r a n a , 
acompañadu del A y u d a n t e ü . Je ró -
n i m o L ó p o z - N e g r e t e , en r e p r e s e n t a -
ción de la A d m i n i s t r a c i ó n , s e a n u n -
c i a al públ ico en c u m p l i m i e n t o de 
lo preceptuado en el a r t . fil del R e -
g i a m e n t o de 13 de J u n i o de 1879. 
Leóu 12 de D ic iembre de 1901. 
1S1 Golittnador, 
Alfredo Gftrvia U e r n a r d ó . 
* * * 
D e s i g n a d o por este Gobierno c i v i l 
e l d ía 20 del a c t u a l , á tas d i e z , y c a s a 
cons is tor ia l de Hosp i ta l de O r v i g o , 
p a r a ver i f i ca r el pago del exped iente 
de exprop iac ión de ter renos ocupan 
dos en d i c h o t é r m i n o m u n i c i p a l con 
la construcción del trozo tercero de 
la c a r r e t e r a de V i l l a m a f i á n á H o s p i 
tal de O r v i g o , q u e rea l i zará el P a -
gador de O b r a s públicas do esta p r o -
v i n c i a D. Roberto P a s t r a n a , a c i i m -
pañado del A y u d a n t e D. Je rón imo 
L ó p e z r N e g r e t e , e n ' representac ión, 
dé l a Á d m i n i s t r n c i ó i j , se a n u n c i a a l 
públ ico en cumpl imiet i tO-Me lo pre t 
céptuado e u el art iculo. ' 61; del R e • 
g l o m e n t ó de '13 de J u n i ó . d e ; 1 8 7 9 . . • 
. L e ó n 12 de D i c i e m b r e de . lQO 1.1:;; 
; '',;' <-.".', .XV >;; ... .El'Gobernador,"^ ,• " 
>. Al f redo G a r c i n B e r n a r d o 
M I N A S •.-' 
DON ENWOUE C m » U P I E 0 B A Y.CRESPO, 
INGENIERO J E F S DEL 'DISTRITO MI-• 
ÑERO DE ESTA PROVINCIA. ¿' 
H a g o s a b e r : Q u e . por- D. E m i l i o 
F é r o á n d e z ; F o . ñ r s , v e c i n o .de'. L e ó n , : 
se h a presentado en el Gob ie rno c¡ 
v i l de es ta p rov inc iá , en él d ia 28' 
del mes d e - N o v i e m b r a , a las o n c e - y 
v e i n t i c i n c o , m i n u t o s , - a n a s o l i c i t u d 
de reg is t ro , pidiendo 145 p e r t e a e n - . 
o ias para la m i n a de h u l l a l l amada 
M a r t a , s i t a eñ t é r m i n o de l o s , p u e -
blos de Caboa l les de A r r i b a y . C n b o a -
He» de A b a j o , A y u n t a m i e n t o de V i -
l lab lmo, y l inda a l N . cón los r e g i s -
tros i P a u l i n a i y « M i m o s o ; . E . r e -
g i s t r o t M i m o a a » y terrenos de par 
t i c u l a r e s , y a l S . y O . ter renos 
c o m u n e s y dé p a r t i c u l a r e s . H a c o la 
des ignac ión de las c i tadas 145 per 
t e n e n c i a s én la forma s i g u i e n t e : 
S e tendrá por punto de part ida el 
mojón de la d iv isor ia entro A s t u r i a s 
y León , s ' tuado en la co l lada de C e -
rredo, y desdo él se m e d i r á n l'¿8 m e -
tros al S . 39° E . y se colocará la 1.* 
e s t a c a , de ésta 500 metros E . la 2." , 
de ésta 400 metros S . y 3 . ' , de ésta 
500 metrns a l E . y. la 4."*, de ésta 500 
metrofi S . y 5.", de ésta 500 metros 
E . la 6.", de ésta 500 metros S . y 7.", 
de ésio 1 .500 met ros E . y 8 " , de 
ésta 400 metros N . 9 . ' , de ésta 50 
metros E . 10, de ésta 550 met ros S . 
11, de ésta 400 metros E . l'.í, de ésta 
250 metros S . la 13, de ésta 450 O. 
14, de ésta 200 metros N . 15. de ésta 
1.600 metros O . 16, do ésta 100 m e -
tros N . 17, de ésta 100 metros O . 18, 
de ésta 100 metros N . 19. de ésta 
800 metros O . 2 0 , de é s U 700 m e -
tros N ; 2 ! . ' d e ésta 200 metros O . 2 2 , 
de ésta 300 metros N , V.3, de ésta 
100 metros'[O'. 24 ; de ésta 100 me 
tros a l N . y 2 5 , de ésta 100 metros 
al O . y la 26 , de'ósta 100 met ros N . 
y 27 , de ésta 100 metros O . y 2 8 , de 
ésta 200 rne t ros -N . y se l l e g a r á í l a 
l." e s t a c a , quedando as i c e r r a d o e l 
per ímet ro de los 1 4 5 - p e r t e n e n c i a s 
s o l i c i t a d a s . ! ' . ; - , " 
Y hab iendo hecho c o n s t a r este i n -
teresado qué t iene real izado el depó-
sito preven ido por la l e y , se h a a d -
mit ido d i c h a s o l i c i t u d por d é c r e t í . 
del S r . G o b e r n a d o r , s i u per ju ic io de 
te rce ro . L o que se a n u n c i a por me-
dio de l ,p resen te edicto p a r a q u e e n 
el t é r m i n o de s e s e n t a días, cóntádos 
desde s u fecha,"puedan presen ta r e n ; 
él. ' Gob ierno c i v i l : sús - bpósiciooés" 
los que se cons ideraren c o u derecho 
al todo ó, parte del ter reno so l ic i tado, 
s e g ú n .previene e l art." 24 de la l e y 
de M i n e r í a v i g e n t e . • .. . " ' 
E l exped iente t iene el r..° 2 .916 . 
León 3 de. D i c i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
J ! . Gánta lap ie i ra . 
H a g ó s a b e r : Q u e .por D. - Pedro 
V e r z i e r , v e c i n o de .O i jón , .se h a pré-
sentado en el Gob ie rno c i v i l de es ta 
p r o v i n c i a , eu e l d ia 27 del mes de 
N o v i e m b r e , á.las diez y c i n c o . m i n u 
tos , u n a so l ic i tud de reg is t ró p i d i e n -
do '¿64 p e r t e n e n c i a s para la m i n a de 
hier ro l l a m a d a L u s Moros, s i t a en 
t é r m i n o de los pueblos de F o o t ú n y 
V i l l a m a o i u , A y u n t a m i e n t o de R o -
diez'mo. H a c e la des ignac ión de l a s 
c i tadas 264 p e r t e n e n c i a s en la forma 
s i g u i e n t e : 
S e t o m a r á por punto de part ida e l 
á n g u l o S O . de l a t i e r r a de l a b r a n z a 
l lamada de «Las Mur ías ,» propiedad 
de D. Manuel A l o u s o ; d e s d e é l se m e -
d i rán 240 met ros al S . , en c u y o p u n -
to se fijará la e s t a c a a u x i l i a r ; desde 
e s t i punto se m e d i r á n 900 metros 
al O . y 1.* e s t a c a , de ésta 1.200 m e -
tros S . la 2." , de ésta 3.200 m o t r j s 
E . l a 3 . ' , de ésta 1.200 met ros a l N . 
l a 4.", y de ésta a l O . 1 300 m e t r o s , 
con los c u a l e s quedará formado e l 
r e c t á n g u l o de las 264 p e r t e n e n c i a s 
s o l i c i t a d a s . 
Y habiendo h e c h o c o n s t a r este i n -
teresado que t iene real izado el depó-
sito p reven ido por la l e y , se ha a d 
mit ido d i c h a so l i c i tud por decreto 
del S r . Gobernador , s i n per ju ic io de 
te rce ro . L o que se a n u n c i a por m e -
dio del p resen te ed ic to para q u e en 
"el t é r m i n o de s e s e n t a d ías , con tados 
desde s u f e c h a , puedan presen ta r e n 
.el Gobierno c i v i l s u s o p o s i c i o n e s l o s : 
que se c o n s i d e r a r e n con derecho a l 
todo ó parte dei t e r reno so l i c i t ado , 
s e g ú n p r e v i e n e e l . a r t ; .24 de la ley-
de M i n e r í a v i g e n t e . . 
E l e x p e d i e n t é t iene el n." 2 9 1 7 . " 
León 28 de N o v i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
E..Cantalaj>iédra. . ' ' • 
O F I C I N A S . D E H A C I E N D A . , 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
,;; L á l b i r e c c i ó n g e n e r a L d e l a . D e u d a . ; 
con f e c h a 27 d e . N o v i e m b r e u l t imo 
m e c o m u n i c a ; l d 6 i g u i e n t e : " ; ' " 
' « V e n c i e n d o en 1.° d e . E n e r ó . d e . 
1902 e l . .cupón n ú m e r o 36 , d e - I o s 
t í tu los d e ; 4 por. 100 in ter ior de l a ; 
emisión d e ' 1 8 9 2 , e l ' n ú m e r o l . ' d e 1 , 
l a de_ 1900, y e l n ú m e r o 42"de lus t i -
t a l o s .del 4 por . 100 exter ior , . así 
como u n ' t f i m e s t r é de in tereses de -
las - i n s c r i p c i o n e s n o m i n a t i v a s de 
i g u a l r e n t a , es ta . D i r e c c i ó n ' g e n e r a l , 
en v i r tud de la au to r i zac ión q u e s e 
le h a conced ido por R e a l orden de 
15 de l a c t u a l , ha acordado q u é d e s -
de el dia l ." de D i c i e m b r e p - ó x i m o 
se rec iban por ésa D e l e g a c i ó n , s i n 
l imi tac ión de t i empo , los de las r e -
fer idas d e u d a s del 4 por 100 in ter ior 
y e x t e r i o r , l a s i n s c r i p c i o n e s n o m i -
n a t i v a s del 4 por 100 de C o r p o r a -
c iones c i v i l e s . E s t a b l e c i m i e n t o s de 
Bene f icenc ia é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
C a b i l d o s , Cofrad ías , Capel lanías y 
d e m á s q u e para s u pago se h a l l e n 
domic i l iadas en esa p r o v i n c i a , á 
c u y o S n d i s p o n d r i V . S . q u e se p u -
bl ique el oportuno a n u n c i o en el BO-
LETÍN OFIC IAL, cu idando de q u e se 
c u m p l a n las p r e v e n c i o n e s s i g u i e n -
t e s : 
1. * Para q u e es te s e r v i c i o se h a -
g a c o n la deb ida r e g u l a r i d a d , d e s i g -
nará la I n t e r v e n c i ó n de H a c i e n d a 
de esa p r o v i n c i a , s i no lo t u v i e r e d e -
s i g n a d o , u n empleado que rec iba los 
c u p o n e s é i n s c r i p c i o n e s y p r a c t i q u e 
todas las operac iones cuncern ien t i iS 
á s u t r a m i t a c i ó n . 
2 , ' S e a b r i r á u n l ibro ó c u a d e r -
no, s e g ú n la i m p o r t a n c i a de los v a -
lores de Obtu c l a s e que c i r c u l e n en 
esa p r o v i n c i a , deb idamente a u t o r i -
zado, donde se sentarán las f a c t u r a s 
de los c u p o n e s , c o n separac ión do 
los do a c u d a in te r io r , de Ins dns e m i 
s i o u e s , y de que se acunipuüa u n 
e jecuplar , y de loe de lu deuda e x t e -
rior, hac ieu i io c o n s t i T la techa de la 
p re^eutuc ión , n o m b r e del iu teresf i -
do , n ú m e r o de e n t r a d a que MÍ i'.é ¡\ 
las fuctu i 'bs , lus c u p u u e s que c o n 
• tengaD de c a d a s e r i e , el totiil de 
e l los, s u impor te y fecha en q u e so 
remib&n á es ta D i recc ión g e i e ra l . 
3 . * Para el recibo ue las c a r p e t a s 
de i n s c r i p c i o n e s , cont^udra ei libro 
ó c u a d e r n o s i t io y e i jcas i l l ado dite 
rente en que c o n s t e la f e c h a de s u 
p i e s e n t a c i ó n , n o c b r e del i n t o r e s a -
do , n ú m e r o de i p g r e s o que se le dé 
ú las c a r p e t a s , LÚtnero de m s c r i p -
c i o u e s que c o n t e n g a r j , s..i C H p t t í i l 
noa i i ; ,a ¡ ó impo- te do los i n t e r e s e s , 
como i g u a l ü i e a t u la f e c h a de s u re 
m e s a á e s t a O f i c i u j g e n e r a l , t ' in ien 
do a d e m á s presente l o q u e se pte-
v iene en la base 7.4 de IH c i r c u l a r 
de este C e a tro d i r e c t i v o de l t ¡ de 
M a j o de 1884. 
4 . ' L a presentación de los c u p o -
n e s a n t e s e x p r e s a d o s se e fec tuará 
en e s a De legac ión c o n u n a sol» fac-
t u r a en los e j e m p l a r e s improsi s , quo 
fac i l i ta rá g r a t i s es ta D i recc ión g-e 
&erd l ,quc a l e lVctü reclani i . rá la l o - , 
t e r v e n c i o n ce H a c i e u d á de esa pro-
. . T i n o i a , s e g ú n se t i ene e n c a r g a d o , v 
q u e p a r a c o c o c i m i e n t o de V. S . y 
a e d i c h a Ot ic iua es adjunto, u n o , e n -
t r e g a n d o á los presentadores , c o m o , 
resgua. roo^el r e s u i L e n ta lonar io q u e 
las u i i s m a s c o n t i e n e u , que será sa -
t is fecho al portador por las Oñc inas 
del B a n c o de España.en e»h p t O v i o -
c i a , una vez1 h . iyan sido reconocidos 
y c i incel i iuos los c u p o n e s y. estén 
iprac t icu i i i i s l i i S : l i q u i u a c i o n e s q u e 
^ proceda'n^de c u y o resul tado se d¡,rá 
por este C e n t r o d í r e c t i v e i i i i i ied ia to 
a v i s o a l Uuncii d e l E s p a ñ á . r e n u t i é n v 
, dolé los ;ti i lonés-corr"espuudie!ites á 
J o s i'esgUHrdos para q í íe pueda di-de-' 
_ n a r el expresado pago'^ ^lé ios m is 
m o s . ; . ; - - ; - . 1 ^ 
v ó-" . Las i n s c r i p c i o n e s so presen • 
. t a r a n coi i . ;dos;Carpet .as - i g u a l e s al 
. e j emp la r a d j u n t o , cuidando.lu I n t e r - : 
-vención.de Hacienda, da esa provirteia 
de que se exprese con toda c l a r i i d d en 
ei epígrafe ae las carpetas, el concepto 
á, que pertenece la lámi'íia ; que los n ú 
meros de l a s n s c r i p c i o n c s . s e estampen 
de menor á mayor , y que no nptrezcar i 
englobados números,- cap-dales é inte 
- reses de v a r i a s inscr ipc iones, s ino qtte 
se detallen u n a p o r n n a , C-JUIO se pre-
v i n o .en la c i taüa c i i c u l i r de Ití de 
M a y o no 1884, reproducida en 9 de 
E n c i o de 1888, no a d m i t i e n d o , de 
n i n g ú n mo'do, l a s q u e se hal len e x 
tendidas en o t ra fo rma. 
U n í de las dos c a r p e t a s , ó s e a la 
que c a r e c e de t a l ó n , quedará con las 
i n s c r i p c i o n e s en la I n t e r v e n c i ó n pa-
ra d e v o l v e r l a s á lus in te resados des 
pués de c u b i e r t o s los c a j e t i n e s c o -
r respond ien tes y dec la rados b a s t a n -
tes los d o c u m e n t o s de persona l idad 
del presentador , qu ien suscr ib i rá en 
la c a r p e t a el opor tuno r e c i M a í r e c o -
g e r las i n s c r i p c i o n e s . 
S e a d v e r t i r á en el a n u n c i o , p a r a 
c o n o c i m i e n t o de los in te resados , q u e 
por lo quo respec ta a l t r imes t re do 
que se t r o t a , no se a d m i t i r á n otras 
fac turas de c v p M e s é inscr ipciones del 
4 p o r 100 más que las que contienen 
impresa la lecha del •vencimiento, r e -
c h a z a n d o esa O f i c i n a las que c a r e z -
c a n de es te r e q u i s i t o . 
E n e l a c t o de la presentación se 
e n t r e g a r á a l p resentador el r e s g u a r -
do ta lonar io q u e c o n t i e n e la o t ra 
c a r p e t a , q u e le será sa t is fecho por 
l a s d e p e n d e n c i a s del B a n c o de E s -
piifia con sujeción á lo que resu l te 
del r e c o n o c i m i e n t o y l iqu idac iónqun 
se p r a c t i q u e . L a otra mi tad cor. el 
talóf.' s in d e s t a c a r , que ha de e n v i a r -
se «I B a n c o de Españn por es tas O H 
c^nas , después de e jecu to r las ope 
r a c i o n e s co i respondientes , lo reme 
sará la l o t e r v e u c i ó u de H h c i e n d a á 
es ta D i recc ión después que el Abo 
g a d o del E s t a d o mani f ies te si son 
bastantes los d o c u m e n t o s presenta 
dos para el cobro de los i n t e r e s e s q u e 
se r e c l a m a n , y en los días y con las 
f o i m a l i d a d e s que d e t e r m i n a la brise 
H 1 de la refer ida c i r c u l a r de 16 de 
Mayo de 1884. 
6. " Pora la admisión de i n s c r i p 
c i e n e s n o m i n a t i v a s del 4 por 100 
d o m i c i l i a d a s en esta O f i c i n a , tendrá 
la m i s m a presei- te lo d ispuesto en 
c i r c u l a r de este Cení ro da 28 de N J 
vi&mbre de 188Ó, en la c u á l se i n -
s e r t a la Rea l orden de a l d e S e p 
t i e m b i e del m i s m o a ñ o , atnpliat-..r¡a 
de la do 16 de A g o s t o do 1880.' 
7. " C u a n d o se rec iban las f a c t u -
ras con c u p o n e s , el O H c i a l e n c a r g a -
do de este s e r v i c i o los comprobará 
d e b i d a m e n t e , y hallándolos c t i/f-T-
m e s en v e n c i m i e n t o , n ú m e r o , ser ie 
é impor te c o n los que eo las m i s m a s 
s e d e t s l l a n . los ta ladrará á presen-
ci:> del p'es'.'.utador. cu idan ' lo de no 
inut i l iz - i r lu n u m e r a c i ó i. 
L o s cupones que earezain de talón 
ño los a d m i t i r á esa Intervención s i n 
que e l interesado exhiba, los títulos de 
s u referencia , con los cuales deten con 
f r o n l a r s e p o r el Of ic ia l encargado del 
recibo, hacienda constar en la f a c t u r a 
respectiva, p o r medio de nota au io r i 
nada y.ñdjo la responsal i i l idad de d i -
cAa Oficina', ' ¡ue - í a tenido' efecto U 
cónfrpntacún^y ' que ' resul tan confor 
mes.cotí los Ututos (le wkmt ido diia 
t a c a d o s . - \ _ ] -:, . 
8 . * E n ei rec ibo .de f a c t u r a s de' 
dnscripfciones, ' ;e l Of ic ia l iencargodó 
prac t icará i g u a l comprobac ión q u e 
réspéctó.'á los c u p o n e s s e o r d e n a e n ' 
:er.pi4a>er' 'p'6rn¡fo do la p revenc ión 
^nter i t»r , :y .résultando conformes en 
todo, l lenará al dorso de aquél las el , 
ca je t ín cor respond iente , .pasándolas 
con la f a c t u r a al A b o g a d o del E s . 
tado . ; .'' 
9 . " : Cada dos ( l i a : - r e m i t i r í ' la l u - . 
t e rvenc ión de. H a c i e n d a de esa pro 
v i i . c i a las f a e j u r a s q u e se h a y a n pro 
sentado con s u s c u p o n e s , las c u a l e s 
c o n t e n d r á n t a m u i é n ; s in d e s t o c a r , ' 
cotno las üe i i ipcr ipc iones, e l ta lón 
q u e . ha de s e i v i r para c o m p r o b a r el 
r e s u m e n r e s g u a r d o ent regado á los 
i n t e r e s a d o s . Á l r e m e s a r las f a c t u r a s , 
tanto de c u p o n e s como de i n s c r i p -
c i o n e s , se acompañaivin de u n a re 
lación. e x p r e s i v a de e l las con la de 
bida separación do reu tas in te r ior y 
e x t e r i o r , según queda d e t e r m i n a d o , 
ó i n s c r i p c i o n e s . 
10. A las O f i c i n a s del B a n c o de 
España en esa c a p i t a l se r e m i t i r á 
otra re lación de las f a c t u r a s p r e s e n -
t a d a s , en la que consto el n ú m e r o 
de e n t r a d a que se les h a y a dado , el 
n o m b r e del presentador , n ú m e r o de 
c u p o n e s por s e r i e s , ó do i n s c r i p c i o -
n e s , en s u c a s o , q u e c o a t i e n e n , y s u 
impor te i n t e g r o . L a s r e l a c i o n e s re-
fe rentes á i n s c r i p c i o n e s n o m i n a t i -
v a s con tendrán la expres ión q u e or-
dena la c i r c u l a r de este C e n t r o de 
Hl de Marzo de 1884. 
11. E s t a n d o á c a r g o del B a n c o 
de España el pago de in te reses de la 
d e u d a a l 4 por 100 in ter ior y e x t e 
r io r , con a r r e g l o á la ley de 29 de 
M a y o do 1882 y c o n v e n i o ce lebrado 
c o u el m i s m o en 2 2 de N o v i e m b r e 
| s i g u i e n t e , e s t a D i recc ión g e n e r a l , 
l u e g o q u e h a y a pract icado la c o m -
probación y cancelación de los c u -
pones é . i n s c r i p c i o n e s y h e c h o l a s 
demás operac iones do l iquidación á 
que se ref iere el párrafo pr imero de 
la prevenc ión 4 . ' , r e m i t i r á á d icho 
E s t a b l e c i m i e n t o , en I" forma que m 
d ica el m i s m o párn- fo , los ta lones 
de que queda h e c h a re fe renc ia , para 
que dé urden á s u O . m i s i o n a d o en 
esa p r o v i n c i a á fin de q u e proceda 
ul pago'. 
12. C o n objeto de q u e el ta lón 
q u e c o n t i e n e n las f a c t u r a s of rezca 
las m a y o r e s g a r a n t í a s de c o m p r o b a -
c ión , cu idará esa Of ic ina de q u e a l 
separar e l r esguardo quo h a y a de 
e n t r e g a r s e al in te resado, se ver i f ique 
con t i j e ra y por <-! c e n t r o del t a l ó o , 
pues si s» co i -Use por el doblez q u e 
el talón forma, podrían p rcsen ta iso 
d i f icul tades de e n t a l o n a m i e n t o q u e 
es preciso e v i t a r . 
13. Además de l a s p r e v e n c i o n e s 
que p r e c e d e n , tendrá p resentes esa 
De legac ión l a s q u e i e ferentes á es 
te s e r v i c i o cont iene la Ins t rucc ión 
aprobada por R e a l orden de 15 de J u -
nio ne 18X3, c i r c u l a d a á V . S . por 
esta Of ic ina c e n t r a l c u 20 del m i s m o 
m e s . 
14. H a b éudose observado que las 
I iü .e tvenciones ' de H a c i e n d a , pr in-
c ipa lmet i te al t a l a d r a r k s cuponee 
de di-uau amort iz i ib le al 5-por 100,. 
lo ver i t ícüi ) al lado derecho Vie aqué-
l los , con lo c u a l , en la m a y o r parte 
de los c a s o s desaparecen requis i tos 
que es ind ispensable c o n s e r v e n di 
c h o s c u p o n e s para ¡as operac iones 
s u b s i g u i e n t e s q u e con el ios h a y que 
p r a c t i c a r , eo<vc2:d« ver i f icar lo se -
g ú n está prevenido oí lado izquior 
do de los m i s m o s , pero c u i d a n d o de 
uo inu t i l i za r ni la ser ie ni la. n u m e -
rac ióu , es ta Dirección g s n e r i : ! reco-
mienda á V . S . m i ü y espec ia l iuonte 
la neces idad,de que á los . func iona . . . 
r ios e n c a r g a d o s do te-adrar cnpon'.-s-
so les e x i j a l o - v e r i f i q ñ e ñ s iempro 
ap l icando el ta ladro sobro , é l , l ado ' 
i zqu ierdo de - los. m i s m o s , y con . las" 
precaucioués quo quedan . i n d i c a d a s , 
á . f iu de e v i t a r e n t o r p e c i m i e n t o s en 
e l despáchó de las f i c t u r a s - dé 'p re -
sét i tác ióñ de los \.a¡(/rfs do que se 
tri l ta. ' ' • 
I f i . Est ; , -D i recc ión g e n e r a l reco 
mionda á V . S . el mas e x a c t o c u m -
pl imiento de lo d ispuesto en la re . 
g l a 9." ú t la p r e s f n t e , c i r c u l a r , ' toda 
v e z que v iene obfiervaodo q u e las 
I n t e r v e n c i o n e s tía H a c i e n d a no r e . 
m i t c n en el plazo fijado en aquél la 
los v a l o r e s quo r e c i b e n , y son v a -
r ias las q u e j a s que han sido f u r m u • 
ladas O'i éste Ct-ntru d i r e c t i v o a c e r 
ca del par t icu la r .» 
L o q u e se hace p ú b l i o en el BO-
LETÍN OFIC IAL,para c o n o c i m i e n t o de 
l a s C o r p o r a c i o n e s é i n t e r e j a d o s . 
León 6 de: D i c i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
E l De legado de H a c i e n d a , E n r i q u e 
G . de la V e g a . 
firmando r q u e l l o s d o c u m e n t o s , s e -
g ú n el a r t . 117 d o d i e h o K e g l a m a u t o , 
en las loca l idades en que h a y a A d -
m i n i s t r a c i o n e s suba l te rnas , el A l -
c a l d e , el A d m i n i s t r a d o r y el S - c r e 
tario del A y u n t a m i e n t o , s iendo uno 
de los dos e jemplares del i n v e n t a r i o 
para la Cuiopañia y el otro para la 
representac ión del E s t a d o . 
Por c o n s i g u i e u t e , es ta De legac ión 
de H a c i e n d a espera dei ce lo de los 
S r e s . A lca ldes de esta p r o v i n c i a en 
c u y a s loca l idades h a y a A d m i n i s t r a -
c iones s o b a l t e r n a s de la C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s , darán e l 
más e x a c t o c u m p l i m i e n t o á las a n -
teriores p r e v e n c i o n e s , prestando e s -
te s e r v i c i o en e l m e n c i o n a d o día pre -
c i s a m e n t e , contundo les efectos con 
el de ten imien to debido, á c u y o fin 
los respec t i vos func io imr ins de la re 
patida C o m p a ñ i a 1: s prcfi irutmán en 
paquetes por c lase . - , debiendo poner 
especia l cuir iaoo al sen ta r c a d a par 
tlda en e! l o v c n t a i i o . ' . ira ov i ta r los 
errores de c a m b í n de c l a s e s con las 
demás p i i r a n t L - s de. e x a c t i t u d , p a r a 
q u e estos d o c u m e n t o s representen 
fielmente las verdaderas e x i s t e n c i a s 
en los a l m a c e n e s el dia 31 del a c t u a l ; 
advi r t iéndoles que los referidos i n -
ventar ios no hiio de contener r a s p a -
t lur ts ni e i imieudr-s qué no estén u e -
bidamento s a l v a d a s . 
: P o r . ú l t i m o , se r t c e m i e n d a e t l c a z -
mento á los Sres. ' -A lnnldos que por 
el p r imer correo r e m i t a n a esta. D e -
legación el e jemplar del i n v e n t a r i o 
q u e á i a . H a c i e n d a / id r respondo. a u - . 
tor izado con IBH firmas de los f u u c i o - . . 
nar ios q u e por v i r t u d de las d ispo-
s i c i o n e s me i ic ioBadas Hsá de c o n -
c u r r i r a l . ac to de que se t rata . .. 
- León 10 de D c iémbre d e . 1 9 0 1 . — ; 
E l De leg i dp. d o - H a c i e n d a , , E n r i q u e 
G . de la V e g a . , - . ; . . . ; ' • , 
T i m b r e del Kfilaito 
C i r c u l a r 
E n c u m p l i m i e n t o do lo d ispuesto 
en el a r t . 116 del K e g l u m o u t o p r o -
v i s i o n a l para la e jecuc ión del C o n -
venio de 20 de O c t u b r e de 1900, c e -
lebrado con la C o m p a ñ í a A r r e n d a -
tar ia de T a b a c o s , debe fo rmarse en 
3 ! del a c t u a l i n v e n t a r i o por d u p l i -
cado de los efectos t imbrados y l i -
b ranzas e s p e c i a l e s para la p r e n s a 
per iódica que e x i s t a n en d i c h o d ía 
en los a l m a c e n e s de depósito de la 
C o m p a ñ í a , as is t iendo á este ac to y 
. A n u n c i a 
:'. Don Mariano Garc ía R u b i o , ' U e -
condader d e ' c o u t r i b i i c i o n e s de! par - . 
t idó de V i l l a f rauca - dél Biorzó, h a 7 
n o m b r á d e . ' a u x i i i a i \ p s r a - . l a s : o p i i r a - : 
c iones de cobrnuza , . tanto .de l per io -
do v o l u n t a r i o como del e j e c u t i v o de . 
apremio , á D. César G a r n e l o . F e r - , . " ' 
ñáride.ji". '.-" •'- .;' -: •. v • 
Y hab iendo aprob-jiío d icho n o m -
bramiento , h e aco idado pub l icar lo . 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a . p r o v m - -
c ia para que Moguo á c o n o c i m i e n t o 
de las au tor idades loca les de f p a r t i -
do, J u z g a d o s ni i i r j ic ipales; ¡ .egistra-
dor d é l a propiedad y con ti-ibov en tes ; 
debiendó toinis los actos que el refe-
r i d o - a u x i l i a r e jecute en e l c u m p l i -
miento de s u s i n n e i o n e s tenerse c o -
mo e j e c u t a d o s por el Recaudador de 
quien dependo, y bajo s u r e s p o n s a -
bil idad personal y In de la fianza que 
g a r a n t i z a d i c h o dest ino . 
León 10 de D ic iembre de 1901 .— 
E l De legado de H a c i e n d a , E n r i q u e 
G . de la V e g a . 
T E S O R E R Í A D E H A C I E N D A 
B E LA PROVINCIA D E LEÓN 
A n u n c i o 
Desde e l día de m a ñ a n a q u e d a 
abierto el pego en la Depos i ta r í a -
Pagadur ía de H a c i e n d a de es ta p ro -
v i n c i a de la nómina de premios de 
cobranza del impues to de cédulas 
personales del c o r r i e n t e e j e r c i c i o . 
L o que se h a c e saber para c o n o c i -
miento de los A y u n t a m i e n t o s do l a 
p r o v i n c i a ; debiendo a d v e r t i r que las 
c a n t i d a d e s no rea l i zadas antes de l 
día 26 de l c o r r i e n t e m e s serán r e i n -
t e g r a d a s a l T e s o r o , pr ivándose s u 
percepción por c e r r a r s e de f in i t i va -
mente eu ti» do este m e s el p r e s u -
puesto en e j e r c i c i o . 
León ¡ 0 de D ic iembre de IflOl — 
E l Tesorero tía H a c i e n d a , R a m i r o 
BalsCü. 
A T O N T A M I E N T O S 
Alcald ía const i lucional de 
Vi l laselan 
Kormados los repur t imientos de 
confIIIÍIOS ,y m a t r i c u l a indust r ia l pa 
ra ) 90y , se h a l l a n e x p u e s t o s al p ú -
blico por té rmino de ocho d ias en la 
Secre ta r ía para s e r oxnminados por 
c u a u t o s lo in teresen y se o i rán las 
r e c l a m a c i o n e s que proeedna . 
Vülasel í iu 7 de D ic iembre de 1901. 
— E l A l c a l d e , F e l i p e T e j e r i n a . 
Alcaldift. const i lucional de 
Sahel iccs del R i o 
Confeccionad» e l . repar t imiento 
de c o n s u m o s de es te t é r m i n o m u n i -
c ipa l par» o.l aüo p r ó x i m o de 1902, 
queda expuesto r.l público en la S e -
c r e t a r i a munic ip id por t é r m i n o de 
ocho días. D m a u t e d icho plazo pue 
de ser e x a m i n a d o l ibremouto 5 f r-
muhi r tas reclamíiciones á que h a 
y a l o g s r . 
Sanelioí 's del R io . 9 de D ic iembre 
de 1901. - E l A l c a l d e , Istduro del S e r 
A l c a M i a cmisti lwcional de - . 
} " - : , Zotes del P á r a m o ; " 
-Por té rmioo de ocb'n dius se h a -
l lan 'de'-rnaLiñesto y expuestos al 
vpúbtioo' éu la Secre ta r io de.; este 
A y u n t a m i e n t o los i l ó c ú á i c h t o s . s i - , 
" g u i e t t e s : los répar t imie i i tos de con ' : 
s u m o s , arbi tr ios m u n i c i p a l e s ó i m -
puésto 'poi ' .pa já y : l e ñ a , y o} pndrón 
de céduitiK perponcles para -e l . , aüo 
.próxirii') de 1902. D u r a n t e d icho 'p la -
zo puedcn'Jos ' 'eontr ibuVontes h a c e r 
• e n a s t a s , r e c l a m a c i o n e s c roan bóa •• 
v e n i e n t e s ; púes -ptisado . e l c u a l ::o 
s e r í u a tendidas . . • . 
. Zotes vJsl .Pf.rumo 9 de .D ic iembre de' 
lüOl" .—Et-ATcalde, J o n q u i a Of i inde . 
. A t c M i a consti tucional de •:• 
Ods ln l lo de Cabrera . 
Acordado por este. A y u i i t a m i e n t o 
y,ásoc.it,dos do. l a J u n t a , m u n i c i p a l 
el a r r iendo- i i venta l ibro de los d e -
T e c h o s ile c o n s u m o s d u r a n t e el año 
de 1902, h i o saber a i públ ico 
q u e las s u b a s t a s se ce lebrarán eu la ' 
sn la 'dc A y u i i t a m i e n t o y ante el m i s -
mo, teniendo l u g a r la p r imera el día 
.16 del a c t u a l , de d iez á doce de l a 
muñana , y la s e g u n d a , eo el c'aso 
de t ío . tener lugaív la p r imera , t e n -
drá l u g a r en i g u a l e s horas del día 
2 2 del m i s m o , admi t iéndose en és-
to p c s t i n a s por los dos te rceras 
par tes , y si no tuv ie re efecto, en e l ' 
m i s m o acto se a r r e n d a r á n á la e x -
c l u s i v a los derechos de s a l , c a r n e s y 
l íquidos; y si tampoco t u v i e r e e f e c -
to , se celebrará una t e r c e r a en la 
m i s m a forma y horas el d i a 25 del 
a c t u a l . Todas con sujeción al p l iego 
do condic iones que se ha l la de m a -
nif iesto en la Secre tar ía de es te 
A y u n t a m i e n t o . 
' C a s t r i i l o de C a b r e r a 5 do D i c i e m -
bre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , E n r i q u e 
López . 
Alcaldía comlünc iona l de 
Mustil lo del P á r a m o 
E l repar t imiento de c o n s u m o s y 
la m a t r i c u l a indust r ia l formados pa-
r a el a ü o próx imo d e 1902, se h a -
l l a n expues tos a l públ ico en la S e - -
erntar ia m u n i c i p a l de e s t e A y u n t a -
miento por t é r m i n o de ocho y d iez 
días, r e s p e c t i v a m e n t e , para q u e los 
q u e se hal len comprendidos en los 
m i s m o s puedan h a c e r las r e c l a m a -
c iones c o n d u c e n t e s á s u d e r e c h o ; 
pues t r a n s c u r r i d o s que sentí no se 
rán admit idas las que se p r e s e n t e n . 
Bust i l lo del Páramo 8 de Dii'.iem-
bre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , C i p r i a n o 
Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
L a P o l a de G o r d i n 
Aprobado por Rea l orden de 22 
de N o v i e m b r e ú l t i m o el p royec to de 
E s c u e l a s mun ic ipn les do S a n t a L u -
cía de G o r d ó n , s u b v e n c i o n a d a s por 
el Gobierno con el 50 por 100 de s u 
presupues to , se sneau á pública s u 
basta las obras de construcción de 
n u e v a planta de d i c h a s E s c u e l a s , 
c u y o ac to se celebrará el dia 12 del 
p r ó x i m o mes da E n e r o , á las o n c e 
de la m a ñ a n a , en la salo c o n s i s t o -
r ia l de L a Pola de G o r d ó n , de con 
formidad á lo d ispuesto eo el Kea l 
decreto de 26 de Abr i l do 1900, y 
el p l iego de c o n d i c i o n e s y presu 
puesto del p royecto q u e estan do 
mani f iesto en la S e c r e t a r i a m u n i c i -
pal de L a Pola de Gordón h a s t a el 
ac to de la s u b a s t a . 
Ln Pola de Gordón 11 de ü l c i e m • 
bre de 1 9 0 1 . — P . A . del A y u n t a -
m i e n t o : E l A l c a l d e , Ju l ián A l v a r o z 
M i randa . 
A lca ld ía c o n s l i t u c i m a l de 
Vegaqutniada 
C o n fecha 5 del cor r ien te se h a 
presentado aute mi autor idad el v e -
c ino de P a l a z u d o de Boflar S a l v a -
dor López mani fes tando que s u h i jo 
José López Miranda h a d e s s p u r e c i 
do do la c a s 1 p a t e r n a el día 20 de 
N o v i e m b r e próx imo pasado, s in s a -
ber su paradero sor más g e e t i o u e s 
que se h a n h e c h o e n s u a v e r i g u a -
c ión , por c u y a razón so in teresa la 
b u s c a y c a p t u r a del expresado jo-
v e n , para lo cusí ruego á las au tor i -
dades c i v i l e s y m i l k a r e s que caso 
de sor hubido procedan á s u d e t e n -
ción y conducción á esta A lca ld ía . 
V e g a q u e m a d a 9 rio D i c i e m b r e de 
1 9 0 1 . — É l pr imer T e n i e n t e A l c a l d e , 
José G a r c í a . 
Señas de diclio José 
E d a d 18 años, es ta tura r e g u l a r , 
s e g ú n s u e d a d , co lor t r i g u e ñ o , n a -
r iz r e g u l a r , ojos pardos, ce jas y pelo 
i d e m ; v i s t e c h a q u e t a y c h a l e c o de 
paño n e g r o , panta lón de pana color 
ciifó, borceguíes n e g r o s y boina 
a z u l . " 
A l c a l i i a constitucional de P á r a m o del /S i l 
TARIFA dé los ár t ícu 'ns que ha acordado g r a v a r la J u n t a m u n i c i p a l de es ta 
v i l l a oa la sesión ce lebrada el dia 14 d e . S e p t i e m b r e del año i ic tual . p a r a . 
• c u b r i r 01 déf ic i t de 3 .831-pesetas que resu l ta éo el presupuesto ordinar io 
"qüe ha de reg i r en es te Munic ip io d u r a n t e el p r ó x i m o año de 1902, la 
. . . c u a l queda e x p u e s t a a l público por q u i n c e d i a s en la Secretar ía de l 
A y u n t a m i e n t o para oir las r e c l a n i a c i o u e s que se presónten . 
' E S P E C I E S 
H i e r b a y . p a j a . . ; . . . . . - , 
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• P i r á m o del S i l 2 d e ' D i c i e m b r e de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e P r e s i d e n t e , S a n -
t iago A l f o n s o — E l S e c r e t a r i o . O legar io D P o r r a s . '- _ ~ 
J U Z G A D O S 
Don L i n o A l v a r e z Gonzá lez , J u e z 
m u n i c i p a l del A y u n t a m i e n t o de 
• C u a d r o s . 
H a g o saber : Q u e pora h a c e r pago 
dé dosc ien tas c u a r e n t a y n u e v e p e -
s e t a s á . D . V i c e n t e M a c h i n Par ien te , 
vec ino de este pueblo, d ie tas , costas 
f g a s t o s uei p roce iumiooto .se s e c a n públ ica s u b a s t a , á i n s t a n c i a do s u 
apoderado D. E u g e n i o P a r i e o t e G a r -
c i a , v e c i n o de C a b a n i l l a s , loa b ienes 
que en ejecución d e s e n t e n c i a le 
fuerou embargados a D. B j l t o s a r 
P a r i e n t e G a r c i a , v e c i n o de d icho C a -
ban i l l as , que con s u per i tac ión se 
deta l lan en la forma s i g u i e n t e : 
Pesetas 
U n a c a s a eu e l c a s c o de l p u e -
blo de C a b a u i l l a e , s in n ú m e r o , » 
la ca l le de la I g l e s i a , donde h a -
bita el e jecu tado , c u b i e r t a de 
teja y p a j a , d e p lanta a l ta y b i j a , 
que se c o m p o n e de v a r i a s h a b i -
tac iones , cou s u c o r r e s p o n d i e n -
te c o r r a l : l inda Or ien te , h u e r t a 
de J u a n González ; Mediod ía , 
otra del d e m a n d a n t e y d e m a n -
dado; P o n i e n t e , c a s a d e E u g e n i o 
P a r i e n t e , y h u e r t a de Mar iano 
G a r c i a , y Nor te , cou d i c h a c a l l e ; 
tusada en dosc ien tas p e s e t a s . . . . 200 
, U n a huer ta do árboles f r u t a -
l es , c o n t i g u a á la c a s a an te r io r , 
de. cabida dos c e l e m i n e s , q'ub ; 
l indo Or ien te , otra de L o r e n z o 
Gonzá lez ; Mediodía , G r e g o r i a 
Par ien te ; Poniente , el e j e c u t a n -
te E u g e n i o Par iente , y N o r t e , 
d i c h a c a s a y J u a n González; 
t asada en c i e n p e s e t a s . . . . . . . . 100 
U n pedazo de cas», á la m e n -
c ionada ca l le de la I g l e s i a y c a s -
co del referido C a b a n i l l a s , s i n 
c u b r i r , de p lanta baja, que se 
compone de uua sola habi tac ión 
y l inda Or ien te , B e r n a r d o G a r -
c ia ;Med iod ía ,ca l l e menc ionada; 
Pon ien te y Nor te , Anton io G a r -
cia ¡ tasada en c i n c u e n t a pesetas ~ 50 
C u y a subas ta tendrá lugar e n la 
s a l a de a u d i e n c i a de este J u z g a d o , 
sito en C u a d r o s , ca l le R e a l , n ú m e r o 
t re inta y n u e v e , el dia ve in te de 
D ic iembre p r ó x i m o , á las doce de la 
m a ñ a n a . S e adv ie r te que las e x p r e -
sadas fincas c a r e c e n de t í tu lo i n s -
c r i t o , teniendo quo conformarse el 
comprador con e l test imonio del 
a c t a del remate ; y que para tomar 
parte en la s u b a s t a se h a de c o n s i g -
n a r prev iamente sobre la m e s a de l 
J u z g a d o el d iez por c iento de la ta -
sación, no admit iéndose posturas 
q u e no c u b r a n las dos t e r c e r a s p a r -
tes del menc ionado t ipo. 
Dado en Cundros á v e i n t i n u e v e de 
N o v i e m b r e do mi l novec ien tos u n o . 
— L i n o A l v a r e z . — P . S . M.: Andrés 
G a r c í a , S e c r e t a r i a . 
Don L i n o A l v a r e z G o n z á l e z , J u e z 
m u n i c i p a l del A y u n t a m i e n t o de 
C u a d r o s . 
H a g o saber : Q u e para h a c e r p a g o 
de dosc ien tas c u a r e n t a y n u e v e p e -
sotas y c i n c u e n t a c é n t i m o s á don 
V i c e n t e Mach io P a r i e n t e , v e c i n o de 
este pueb lo , d ie tas , c o s t a s y g a s t o s 
del procedimiento , á i n s t a n c i a de s u 
apoderado D. E n g o u i o P a r i e n t e 
Garc ía , vec ino de Cabar . i l lae , se s a -
c a n á pública s u b a s t a , los b ienes 
q u e en e jecuc ión de s e n t e n c i a le 
fueron e m b a r g a d a s á D. B . R a s a r 
Par iente G a r c i a , que lo es de d i c h o 
C a b a n i l l a s , que cou s u va luac ión se 
re lac ionan eu la forma s i g u i e n t e : 
U n prado, regad ío , al s i t io 
denominado prados ba jeros , t é r -
miuo de C a b a n i l l a s , de c a b i d a 
u n a h e m i n a , que l inda O r i e n t e , 
c a m i n o públ ico; Mediodía , Pablo 
Garc ía ; Poniente y Nor te , M a r - . 
t in G a r c i a ; tasado e a c i e n p e -
s e t a s . . - . . . . . . 100 
U u a t i e r ra , t r i g a l , s e c a n a , á 
Ja v e g a de aba jo , y d icho té r -
m i n o , de cabida dos c e l e m i n e s , 
q u e l inda Or ien te y . Mediod ía ; . 
J u a n Garc ía K a b a c a l ; P o n i e n t e , -
c a m i n o públ ico, y. Nor te; G r e -
g o r i a Par ien te ; tasada e n v e i n t e 
p e s e t a s . . . . v . . . . . ' . . ' . . . . . . . . . . . 20 
... Otra: t i e r ra , r e g a d i j , á la C u • ~ -
rada y referido té r in ino . de c a -
bido una h e m i n l i . y . d o s ce lemí - ' - ' 
ana,¡ quo; l inda . .Oriente, . E j i d o , 
Med iod ía , herederos : de Isidoro. 
Garc ía Par ie i . to ; Ponientiv, Joa ; " ^ 
qu ih Garc ía L l a m a s ; -'-y N o r t e , : 
Bernardo Garc ía ; tasada on . s e - '~ 
^se'nta pesetas . . . . . . . 60 
C u y a s u b a s t a tendrá l u g a r en la 
s a l a de a u d i e n c i a de este Juzg .ado , 
s i to en Cüodros, ca l le R e a l , n ú m e r o -
t re in ta y n u e v e , el dio veint3 de 
D ic iembre p r ó x i m o , ú las dos dé la 
tarde . S e o iv ior te q u e p a r a ton ia r . 
parte en la s u b a s t a se ha de c o n s i g - ; 
nar previamoute. sobro la m e s a d e l 
J u z g a d o el d iez por c ien to de la : 
tasac ión , no udmit iéndose posturas 
quo no c u b r a n las dos te rceras p a r -
tes de la m i s m a , y quo U s e x p r e s a -
das fincas c a r e c e n de t í tu lo i n s c r i t o 
y se ha de conformar el c o m p r a d o r 
con test imonio del a c t a del r e m a t e . 
Dado en C u a d r o s á v e i n t i n u e v e de 
N o v i e m b r e de m i l n o v e c i e n t o s u n o . 
— L i n o A l v a r e z . — P . S . M.: A n d r é s 
Garc ía , S e c r e t a r i o . 
Don L i n o A l v a r e z Gonzá lez , J u e z 
m u n i c i p a l del A y u n t a m i e n t o de 
C u a d r o s . 
H a g o saber : Q u e para h a c e r pago 
de dasctecitap c u a r e n t a pese tas á 
D. C ipr iano Suárez R o b l e s , v e c i n o 
de L e ó n , d ie tas , costas y g a s t o s de l 
p roced imiento , á i n s t a n c i a de s u 
apoderado D. E u g e n i o P a r i e n t e 
G a r c í a , v e c i n o de C a b a n i l l a s , se s a -
c a n á públ ica subas ta los b ienes q u e 
en e jecución de s e n t e n c i a le fueron 
e m b a r g a d o s á D. B a l t a s a r Par ien te 
G a r c í a , v e c i n o de d i c h o C e b a m l l o s , 
q u e con eu per i tac ión se re íac iooan 
en la forma s i g u i e n t e : 
PeaetnB 
U n a t ie r ra , r i ' g a d i a , al s i t io 
del B o s q u e , te rmino del referido 
C a b a n i l l a s , de cubida u n a h e m i -
n a y dos c e l e m i n e s , q u e l inda 
Or ien te , río Bei 'ncsgE;Med¡odia, 
Ce fer ino G a r c í a ; P u m e n t e , pro-
s a r e g a d í a , y N o r t e , G r e e o r i a 
P a r i e n t e , v a l u a d a en c i e n t o ' c i n -
c u e n t a pesetas 150 
O t r a t i e r r a , á l a v e g a de 
a r r iba y d icho t é r m i n o , p l a n t a -
da de v i ñ a s , de cab ida u n a he 
m i n a y dos c e l e m i n e s , q u e l in 
da O r i e n t e , Pab lo G a r c í a ; Me -
d iod ía , herederos de Is idro G a r ' 
c ía ; P o n i e n t e , c a m i n o públ ico , . 
y N o r t e , JUFÓ G a r c i a ; v a l u a d a 
en se tenta pesetas 70 
O t r a t i e r ra , r e g a d í a , a l s i t io 
de los reguer i /S y referido tér -
m i n o , de c a b i d a dos c e l e m i n e s , 
q u e l inda Or ien te , c a m i n o p ú -
b l ico ; Mediodía , Ju l ián G a r c í a ; 
P o n i e n t e , rio B e r o e s g a , y N o r -
t e , J u a n G a r c i a ; v a l u a d a eu 
c u a r e n t a pesetas . 40 
C u y a s u b a s t a tendrá l u g a r en la 
s a l a de a u d i e n c i a de este J u z g a d o , 
s i to c u C u a d r o s , c a l l e R e a l , n ú m e r o 
t re in ta y n u e v e , el día ve in te de 
D i c i e m b r e p r ó x i m o , á la u n a de la 
ta rde . S e adv ie r te quis para tomar 
parte en lo s u b a s t a se ha de c o n s i g -
nar p r e v i a ñ í é n t é Fobre la m e s a del 
J u z g a d o él d iez por c iento de la 
tasac ión , no admi t iéndose posturas 
q u e no c u b r a n las dos t e r c e r a s par -
tes de la m i s m a , y que las e x p r e s a -
, das fincas C í recen de t i tu lo i n s c r i t o , 
ten iendo que conformarse e l . c o m -
- p r a d o r ; c o n tes t imon io del a c t a de1 
' a d j u d i c a c i ó n . ; ; - " . - ,. 
} Dado c-n C u a d r o s á v e i n t i n u e v e ' d é 
N o v i e m b r e de mi l noyec ientos .uno ' . 
— - L i n o A l v a r e z . — P . S . M.: Andrés 
G a r c i a , Secretario".- ', ' '„ -
Don Ale jo Garc ía , J u e z m ü n i e i p a l de 
S a r i e g o s / , 
- H o p o s a b e r : Q u e p a r a h a c e r p a g ó 
á Di R a i r ó n G a r c i a G e t i n o , vecino1 
i de A z a d i n o s , de dosc ien tas c i n c u o n -
ta;pesetas que le es en deber S a n -
t iago Suár i iz d ' \ l a Mono, v e c i n o de 
A z a d i n o s , soj íúi i c o n s t a de ob l iga -
ción y plazo v e n c i d o , d ie tas y eos-
t a s r s e s a c a n ¡-"r s u apoderado A g u s -
t í n R o d r í g u e z , v e c i n o do S a r i e g o s , 
los bieoet> « igú ie t i teé : 
Pesetas 
1.° U n prado, en t é r m i n o de 
AzadinnR y s i t io de los P i c o n e s , 
de prodcr i i i , .le c a b i d a m e d i a . 
h e m i u o , ce rcado de c ier ro v i v o , 
con s u s én i radas y s a l i d a s , que 
l indo Or ien te , con ter reno co 
m ú n ; Mediod ía , con prado de 
B las de la Mano; p o n i e n t e , otro 
prado lie Lovenzo S u i S r e z . y N o r -
te , con prado de Gregor io G u -
t i é r r e z ; tasa. lo m o c h e n t a p e -
s e t a s 80 
'¿.u U n a p r a d e r a , al s i t io de 
los C r n j i l l o s , en d i c h o t é r m i n o , 
de c a b i a a una h e m i n n , poco 
más ó meóos, quo l inda O r i e n t e , 
c o n t i e r ra do h f rederos de A t a -
nas io S u á r e z ; Med iod ía ,con t i e -
r ra de JosA G u t i é r r e z ; Pon ien te , 
con pradera de L o r e n z o S u á r e z , 
y N o r t e , c o n ter reno de c o n c e j o ; 
tasada en quinoe pesetas 15 
3.° U n a t i e r r a , p lan tada de 
v i ñ e d o , en t é r m i n o do A z a d i -
n o s , al s i t io do las e r a s , de c a -
bida de dos h e m i u a s , q u e l inda 
O r i e n t e , c o n v iña de herederos 
de A t a n a s i o S u á r e z ; Med iod ía , 
con los m i s m o s h e n d e r o s ; Po -
n ien te , con t ie r ra de Lorenzo 
Suárez , y N o r t e , c o n c a m i n o ; 
tasada en s e t e n t a y c i n c o pese-
tas 75 
4 . ° O t r a t i e r ra , p lan tada de 
v iñedo, en d i c h o t é r m i n o y s i -
tio de la r e g u e r a de M a r n e , do 
c a b i d a h e m i n a y m e d i a , q u e l i n -
da O r i e n t e , con v i ñ a de L o r e n -
zo F l ó r e z ; M e d i o d í a , c o n c a m i -
no; P o n i e n t e , coo t ie r ra de L o -
renzo S u á r e z , y N o r t e , con c a -
i r i u o s públ icos; tasada en c ien 
pesetas 100 
5 . ° U n a t ie r ra , planta'da de 
v i ñ e d o , en d icho t é r m i n o , al s i -
tio de los F o r o o s , c a b i d a de u n a 
h e m i n a , poco más ó m e n o s , q u e 
l inda O r i e n t e , c o n v i ñ a de L o -
renzo S u á r e z ; Mediod ía , cou v i -
ña do T o m á s R o d r í g u e z M u ñ i z ; 
Pon ien te , c o n t i e r r a de F r a n c i s -
c o G u t i é r r e z , y N o r t e , c o n t ie -
r ra de C a r l o s G a r c i a ; tasada en 
t re in ta p e s e t a s 30 
O." U n a t i e r r a , c e n t e n a l , en 
d icho t é r m i n o , m i x t o de á z a d i -
n e s y V i l l a b a l t e r , c a b i d a de dos 
h e m i n a s , poco más ó m e n o s , 
s e m b r a d a de c e n t o n o , que ¡ inda 
O r i e n t e , c o n t i e r ra de L o r e n z o 
S u á i e z : M e d i o d í a , con prado de 
Bernabé G u t i é r r e z ; Poniente ; 
con' tittrra de C i p r i a n o Gonzá--
l í z , y N o r t e , co i i . te r reno m i x t o -
de A z a d i n o s y V i l l aba l te r ; t a s a : 
da en c u a r e n t a y c i n c o pesetas 45 
7.° U n a t i e r r a , en t é r m i n o , 
de A z a d m o s y s i t io de l v a l l e , 
c a b i d a de u u a f s h e g a , poco m á s ' 
ó m e n o s , s e m b r a d a 'de t r i g o "y ' 
c e n t e n o , q u e l i n d a O r i e n t e , cou 
t i e r r a dé Lorenzo S u á r e z ; ; M e - ' 
.d iodia, c o n el v a l l e ; P o n i e n t e , - :: 
con . t ie r ra de BerüabéGut ió r i ' ez , - , 
y N o r t e , con t i e r ra de F e r n á n - ' 
do L l a n o s Menor ; tasada en n o - ; ' . r 
v e n t a p e s e t a s . . • • . ' . • ; ' . . . 80 
; 8.* U n a t i e r r a , e n t é r i u m o de , " 
A z a d i ' j o s , . a l s i t io de la B i robre , 
do cab ida uña h e m i u o , s e m b r a -
da de c e n t e n o , que l indo O r i e n - " 
te , c o n t ie r ra de L o r e n z o F l ó -
r e z ; Med iod iá , c o n t i e r ra do V i -
c e n t e de L l a n o s ; Pon ien te , con 
t i e r ra de L o r e n z o S u á r e z . y N o r -
te , c o n t ie r ra de José O b l a i i c a ; ' -
t asada en q u i n c e p e s e t a s . . . . . . 1 5 
9." O t r a t i e r ra , c e n t e n a l , en 
t é r m i n o de S a r i e g o s , ai s i t io de 
I» C a l o r a , de cab ida de (ios he -
tr . iuas, s e m b r a d a - d e c e n t e n o , 
quo l inda ai O r i e n t e , c o n t ie r ra 
(le L o r e n z o S u á r e z ; M e d i o d í a , 
con t ie r ra de C a y o G u t i é r r e z ; 
P o n i e n t e , con t ierra de B l a s de 
la M a n o , y N o r t e , con t ierra de 
Mateo D e l g a d o ; tasado eu c u a -
renta y c i n c o pesetas 4 5 
10. O t r a t ie r ra c e n t e n a l , 
sembr¡id. i de c e n t e n o , en t é r m i -
no d a S a r i e g o s , do c a b i d a de 
med ia fai.-ege, nono más ó mo-
nos , que l inda O r i e n t e , con v i -
ñ a de R a m ó n G o n z á l e z ; Medio-
d ía , cou t ierra de Is idoro G a r -
c i a ; P u n i e n t e , con t ie r ra de L o -
r e n z o S u á r e z , y N o r t e , con ro-
dera ; tasada en c u a r e n t a y c i n -
co pesetas 4b 
11. Ot ra t i e r ra , c e n t e n a l , en 
t é r m i n o de A z a d i n o s , y si t io de 
las M o s t o r i e g a s , c a b i d a de dos 
h e m i n a s , que l inda O r i e n t e , c o n 
t i e r r a de L o r e n z o S u á r e z ; M e -
d iod ía , c o n t ierra de T o m á s G u -
t i é r r e z ; P o n i e n t e , cou t ierra de 
Bernabé G u t i é r r e z , y .Norte ,con 
t ie r ra de herederos do A n t o n i o 
G o n z á l e z , t asada en c u a r e n t a y 
c i n c o pese tas 45 
C u y o remate tendrá l u g a r eu la 
s a l a ne a u d i e n c i a de este J u z g a d o , 
s i to en e l pueblo d r Pob ladora del 
B e r n e s g a , y c a s a dei que p rovee , el 
d ia ve in t is ie te de los c o r r i e n t e s , y 
h o r a de las diez do la m a ñ a n a , no 
admi t iéndose posturas que no c u -
b r a n las dos t e r c e r a s par tes de la 
tasac ión , y s in q u e los l i c i tadores 
c o n s i g n e n p r e v i a m e n t e en la m e s a 
de l J u z g a d o , ó eu es tab lec imiento 
púb l ico dest inado a l efecto, e l d iez 
por c ien to del va lo r de la tasac ión , 
y se a d v i e r t e t a m b i é n á los l i c i t a d o -
res q u e no h a y t í tu los de p e r t e n e n -
c i a , y el q u e desee adqui r i r los serán 
por s u c u e n t a los g a s t o s . 
Dado en Pob ladura de B e r n e s g a 
á c u a t r o de D i c i e m b r e de m i l n o v e -
c i e n t o s u n o . — F e l i p e G a r c í a . — A n t e 
m í , J u a n A n t o n i o G a r c i a . 
Don A l e j o G a r c i a , J u e z m u n i c i p a l 
de S a r i e g o s . . 
H a g o s a b e r : Q u e para h a c e r pago 
a D. R a m ó n Garc ía G e t i u o , v e m i . o 
de A z a d i n o s , do dosc ien tas c i u c u e n -
t a p e s e t a s , que lo es en deber S a n -
t iago S u á r e z de la M a n o , v e c i n o de 
A z a d i n o s , según c o n s t a de ob l iga 
c.ón y plazo v e n c i d o , dietos y c o s -
t a s , se s a c a á s u b a s t a por s u apode -
rado A g u s t í n R o d r í g u e z , y e c i u o de 
S a r i e g o s , los b ienes s i g u i e n t e s : 
' Ptas. cts. 
1. ° . . C o m o s e s e n t a a r robas 
de paja de t r i g o y c e n t o n o , 
t a s a d a s en q u i n c e p e s e t a s . . . 15 
2. ° Cómo s e s e n t a arrobas 
de h i e r b a ; tasadas , en c i n -
c u e n t a p e s e t a s . . . 50 
: ' . 8 . ° - U n tr i l lo v i e j o ; : t a s a - - . 
do en c i n c o p e s e t a s . . . . . . . h: n 
• i . " U n encaño, de r e s - . , 
pa ldo, n ú ó v o ; tasado en tres . 
pese tas c i n c u e n t a c é n t i m o s 3 50 
• 5.° U n a c . s a r e n el c a s -
co del pueblo do A z a d i n o s , 
a l si t io del Rubol lnr; doude . 
hab i ta el d e u d o r , q u e s e . 
c o m p o n e de p lanta baja y 
a l t a , con v a r i a s h a b i t a c i o n e s , 
co r ra l y puer tas de c a l l e , que . 
l inda O r i e n t e , con c a l l e ; M e - , 
d iod ía , con c a s a de.Loret zo 
S u á i e z de l a ,Mano; P o u i e n - . 
te , c o n c a s a de T o m á s R o d r í - . 
g u e z , y N o r t e , con ca i le y 
huer to del deudor; tasada en 
q u i n i e n t a s se tenta y c i n c o 
pese tas 575 » 
ti.° U n h u u r t o , c o u l i u -
d a n t e á ' l a m i s m a ' c a s a , de 
c a b i d a un c e l e m í n : que l i n -
da O r i e n t e , con ca l le de T ú -
l l e la ; Med iod ía , con la m is 
mu c a s a y otra de Tomás 
R o d r í g u e z ; l ' ou ien ta , c o n 
h u e r t o de herederos de A n -
g e l G u t i é r r e z , y N o r t e , con 
c a l l e de T ín te la ; tasado en 
o c h e n t a ;.• c i n c o p e s e t a s . . . . 85 > 
C u y o r e m a t e tendrá l u g o r en la 
salo de a u d i e n c i a de este J u z g a d o , 
s i to eu el pueblo de Pob ladura de 
B e r u e s g a , ol d ía ve in t is ie te de los 
c o r r i e n t e s , hora de las diez de la 
m a ñ a n a , no admit iéndose posturas 
q u e no c u b r a n las dos t e r c e r a s par . 
tes de la tasac ión , y s i n q u e los l i -
c i t a d o r e s c o n s i g n e n p r e v i a m e n t e el 
d iez por c ien to del v a l n r de l a ta -
sación a n t e s en la m e s a del J u z g a d o 
ó e s t a b l e c i m i e n t o públ ico des t inado 
a l e fec to , c o m o t a m b i é n se a d v i e r t e 
no c o n s t a n t i t u l a s , y el c o m p r a d o r 
habrá de sup l i r los á s u c o s t a . 
Dado en P o b l a d u r a de B e r o e s g a 
á cua t ro de D i c i e m b r e de m i l n o v e -
c ien tos u n o . — A l e j o G a r c í a . — A n t e ' 
m í , J u a n A n t o n i o G a r c i a . 
Don Ale jo G a r c i a , J u e z m u n i c i p a l 
de S a r i e g o s . 
H a g o s a b e r : Que paro h a c e r pago 
á D . R a m ó n G a i c i a G e t m o , v e c i u o 
de A z a d i n o s , de la c a n t i d a d de d o s -
c i e n t o s v i e u t i c i o c o pesetas quo le 
es en deber S o n t i a g o Suárez de la 
M a n o , v e c i n o do i t zad inos , d ie tas y 
c o s t a s , se s a c a n por s u apoderado 
A g u s t í n R o d r í g u e z , v e c i n o do S a -
r i e g o s , los b ienes s i g u i e n t e s : 
Ptaa. c u . 
1 ° U n a t i e r r a , c e n t e n a l , 
en t é r m i n o de A z a d i n o s . a l 
s i t io del S a r d ó n , de c a b i d a 
h e m i n a y m e d i a , q u e l inda 
O r i e n t e , c o n t ierra de L o r e n z o 
S u á r e z ; Med iod ía , con t i e r r a 
do T o m á s G u t i é r r e z ; P o n i e n -
te , cou t ierra de Manue l S u á -
rez , y N o r t e , c o u t ierra de 
D o m i n g o M a r t í n e z ; tasada en 
v e i n t e pese tas 20 > 
i í .° U a a t i e r ra , c e o t e c a l , 
ol si t io del S a r d ó n , t é r m i n o 
A z a d i n o s , de cabida h e m i n a y 
med ia , que l inda O r i e n t o , c o u 
t ie r ra da U b r c e l u S i e r r a : Me -
diodía , con t ie r ra ae G r e g o r i o 
G o n z á l e z ; P o n i e n t e , con t i e -
r ra de L o r e n z o S u á r e z , y N o r -
t e , c o n t ie r ra de Ce ledon io 
A r i a s ; t a s a d a en v e i n t e pe-
s e t a s 20 ', », .-
. 3 . " Ot ra t ier ra , c é u t o n o l , , . 
en t é r m i n o - d e A z a d i n o s , y 
s i t io del m o n t e , d o c - b i d a h e -
,mina y . m e d i a : l inda O r i e n t e , 
c o n t ie r ra de herederos d e -
A t a n a s i o S u á r e z ; M e d i o d í a , ; 
con el m o n t e ; P o n i e n t e , c o n -
t i e r ra de Escolást ica F i d a i g o , 
y .Nor te ; c o n t ie r ra do T o m á s ... :,..,'. 
G u t i é r r e z ; t a s a d a e n ' q u i n c e , 
p e s e t a s . . . . . . . . / . . . . . . . . " ; . . ¡ 5 • 
4 . ° i ' U n a t i e r r a , c e n t e d a l , 
a l m i s m o sit ió q u e l a anter ior . . , 
de cabida do hemir .a y m e -
dio: l inda O r i e n t e , con t i e r r a , 
de L o r e n z o S ' u á r e z ; " M e d i o -
d ía , con el monte ; P o n i e n t e , 
t ie r ra dé José Obíanca, y N o r -
te, con t i e r ra dé herederos de 
F e l i p a A l l e r ; tasada, en q u i n - , , 
ce p e s e t a s . ' . ' ; . . " . . . . 15 i . 
5. " U n a . p i l a , do p iedra , ' 
q u e l l e v a r á como u n cántaro 
tieagúa; tasada eu t res peso 
U s c iucuet i tu c é n t i m o s . . . . . 3 50 
6. ° U n c u b e t o , que l l e v a 
dos c á n t i r e s de l iquido; t a s a -
do en t r e s pesetas 3 J> 
C u y o remate tendrá l o g a r en este 
J u z g a d o , si to en el pueblo do P o -
bladura do B e r n e s g a , y c a s a .del q u e 
p rovee , el <:ia 27 de les c o r r i e n t e s , y 
hora de las diez de la m o m m a , no. 
a í lmi t iéudose posturas q u e no c u -
bran las dos te rceras ¡iartes de la t a -
sac ión , y que e.s requis i to i i u l i s p e n -
sabio c o n s i g n a r p r e v i a m e n t e eu la 
m e s a de l J u z g a d o ó en el e s t a b l e c i -
miento públ ico d e s i i o a d o al efecto e l 
d iez por c iento del va lo r de la t a s a -
c ión , y como t a m b i é n se a d v i e r t e á 
los c o m p r a d o r e s q u e no h a y t í t u -
los de p e r t e n e n c i a , y el que qu ie ra 
adqu i r i r los serán los g a s t o s de s u 
c u o u t a . 
Dado en Pobladura á c u a t r o de 
D i c i e m b r e de m i l n o v e c i e n t o s u n o . 
A le jo G a r c i a . — A n t e m i , J u a n A n t o -
nio G a r c í a . 
]mp. de la Diputación provincial 
